






















































































































































































































































































































































































































3 宮本忠雄 「精神病理学における時間と空間」 p.263（『異常心理学講座10』 みすず書房 1965年 pp.
243294）
4 宮本忠雄 「実体性意識性について」『妄想研究とその周辺』（弘文堂 1982年 pp.354）。この論文は
1959年初出。後に，本注3で言及した論文「精神病理学における時間と空間」においても同様の説を展開
している。
5 宮本 同上 p.36
6 宮本 同上 p.36
7 宮本 同上 p.37
8 宮本 同上 p.37
9 宮本 同上 p.38
10 宮本 同上 p.36
11 宮本 同上 p.36
12 宮本 同上 p.36
13 宮本 同上 p.37
14 宮本 同上 p.37
15 宮本 同上 p.37
16 宮本 同上 p.37
17 宮本 同上 pp.3738








20 市川浩 「方向性と超越」 p.241（『身体論集成』所収 岩波現代文庫 2001年 pp.237278）。同様の主
張は，「生きられる空間」（『身の構造』 青土社 1984年）にも見られる。
21 市川 同上 p.243




24 市川 同上 pp.255256









27 宮本忠雄 『言語と妄想』（平凡社ライブラリー 1994年） p.288
28 宮本 同上 p.288
29 ジャンポールサルトル 『嘔吐』（鈴木道彦訳 人文書院 2010年） pp.212213
30 サルトル 同上 p.213
31 サルトル 同上 p.209
32 セシュエー 『分裂病の少女の手記』（村上仁平野恵共訳 みすず書房 改訂版 1971年） p.38
33 セシュエー 同上 p.41
34 セシュエー 同上 p.63
35「もの」はマナ，気といった概念と類縁性があると思われる。ギリシア哲学におけるヒュレーとも近いと思
われるが，「もの」には「材料」「非本質」といった規定はない。















38 和哲郎 「日本精神史研究」（『和哲郎全集第4巻』岩波書店 1989年） p.150




40 松村武雄 『日本神話の研究 第四巻』（培風館 1958年） p.202
41 丸山眞男 「歴史意識の 古層」（『丸山眞男集 第十巻 19721978』 岩波書店 1996年）
42 宮本 『言語と妄想』 pp.239240
43 宮本 『妄想研究とその周辺』 p.40
44 英語においても同様の現象が見られる。phantasm,phantomはまさに「かげ」である。
45 宮本 『言語と妄想』 p.245参照
46 宮本 同上 p.246
47 宮本 同上 p.243
48 宮本 同上 p.215
49 宮本 同上 p.288
50 宮本 同上 p.289
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